




展 。1978年—1996年的 18年间 ,城镇就业机会由 9514
万人扩大到 17436万人 ,净增加了 7922万人 。但是由于
我国近些年来加快了国企改革和产业结构调整步伐 , 加
上劳动力资源存量过大 , 自 1995年以来 , 城镇登记失业




其二 , 技术进步与产业结构变动引起的结构性失业 。其
三 , 社会对劳动总量需求不足形成的需求不足性失业 。
目前 ,我国失业问题主要源于经济结构变动 。这是因为 ,
改革开放后产业结构发生了很大的变化 。第二 、第三产
业尤其第三产业发展迅速 。与此相关的三次产业就业顺
序也由原来的“一 、二、三”向“一 、三 、二”转变 。1978年
—1996年 ,第一产业就业份额由 70.5%下降为 50.5%;
第二产业就业份额由 17.3%上升到 23.5%;第三产业
就业份额由 12.2%上升到 26.0%。在这一转变过程中 ,
尽管第三产业就业份额在上升 , 但仍然有一些劳动力因
不能适应新的岗位要求而长期无法就业 。并且可以预料
到 ,随着我国经济的发展 ,第一 、二产业尤其是第一产业
就业人数会相对减少 , 将会有相当数量的劳动力需从物
质生产领域转移到非物质生产部门中去 。因此 , 产业结
构变动引起的失业将长期存在 。
同时 , 我国产业内部结构也在加速调整 。在这一过
程中 ,就会有一部分职工离开原有工作岗位 。如 ,上海实
行产业结构调整后 , 纺织企业将由 500家减少到 180
家 ,职工人数将由 55万人减少到 28万人 ,减幅为 49%,












信息业 、咨询业 、金融保险业在迅速崛起 , 对劳动力的需
求大大增加 。如果下岗的职工在短期内能适应这些行业
技能要求 ,将有助于降低失业率 。但问题在于 ,目前相当
一部分的下岗职工基本素质和职业技能不能适应这些
新岗位的要求 , 如 , 上海劳动力市场登记的职业空缺中




工种 , 这个过程需要的条件就更多了 , 使他们适应新岗
位的难度就更大 。况且 ,下岗职工普遍存在年龄偏大 、文
化程度偏低 、健康状况偏差 、家庭负担偏重等问题 。如果
他们的劳动技能问题长期得不到解决 , “人找事”与“事




劳动者新的劳动技能的形成 , 这需要有一个过程 。经济
发展的历史表明 , 当传统产业发展出现停滞或衰退时 ,
新兴产业并非同步地发展 , 从传统产业分离出来的工人
就会缺乏就业机会。此时 , 需要大量的投资促进新兴产
业的成长 ,创造新的就业机会 。但这并非一时之功 ,而要
有较长的过程 。退一步说 , 即使经济结构变动过程中已
相应提供了足够的就业机会 , 但劳动力无论是从传统产
业转入新兴产业 , 或者是新就业于传统或新兴产业 , 都
存在适应能力的问题 , 即他们的科学文化 、技术水平要









借鉴发达国家经验 , 实施再就业工程的基本策略应是 ,
宏观经济政策与积极主动的劳动力市场政策并举 , 既通
过促进经济增长创造新的就业岗位 , 又通过增加人力投
资 , 加强对劳动力的培训和再培训 , 提高劳动力的适应





























资源的利用效率 ,促进国民经济的稳定增长 。首先 ,将使
下岗职工获得新的劳动技能 , 提高就业率 , 减少人力资
源的浪费 ,提高国民产出水平 。大家熟知 ,如果失业率提
高 ,人力资源闲置增加 ,损失的不仅是失业者个人 ,而且
也因增加失业津贴而加大社会负担 。更严重的是 , 它会
使社会损失很多本来应当并且能够生产的产量 。美国经
济学家阿瑟 ·奥肯的经验统计指出 ,失业率每提高 1%,
实际产量会损失 2.5%。我国为了实现经济的持续稳定
增长 , 通过各项有效政策措施提高就业率具有重大的意
义 。其次 ,将改善我国人力资本存量偏低的状况 ,提高人
力资本在经济增长中的贡献份额 。我国虽拥有十分充裕
的人力资源 , 但总体质量偏低 , 人力资本存量相对不
足 。1990年人口普查资料表明 ,我国文盲数占世界文盲
总数的 25.83%, 占亚洲文盲总数的 34.4%。原有国有
企业每年新增就业者中 ,只有 10%左右受过正规技能训
练 。因此 ,增加人力投资 ,开发人力资源 , 不仅有助于消
除失业 ,而且有利于增强经济发展后劲 。最后 ,将促进再
就业预备制度的建立 , 以适应经济结构的调整。经济结
构的调整是一个持续不断的过程 , 并且随着经济发展的











第一 , 强化就业培训有关法规的贯彻 , 推动人力培
训制度的建设 。中共中央曾在 1985年作出了《关于教育
体制改革的决定》 , 强调了就业培训工作的重要性 ,确定




前贯彻力度不强 ,易于操作的规则也不够 。因此 ,有必要
加强这方面的建设。
第二 ,加强培训机构与企业 、劳动部门合作 ,促进就
业培训基地的建设。我国现有技工学校 4500多所 ,就业
训练中心 2700多个 。它们可以作为实施人力政策的基
础力量 。如果各级政府能给予政策乃至资金的扶持 , 建
设好培训基地 , 它们在实施再就业工程中的作用就能得
到进一步发挥 。
第三 , 开辟培训资金的筹措渠道 , 增加人力资本投
入 ,扩大职业培训范围 。除国家专项投入外 ,可考虑从失
业保险金中划出一部分作为就业培训资金 。
第四 , 建立完备的就业培训信息网络 , 提高就业培
训效率 。通过加强对劳动力市场需求的预测 , 增强培训
的针对性 ,努力缩短下岗职工实现再就业的过程 。
第五 , 转变传统行政指令为导向的就业培训机制 ,
将适应劳动力市场需求作为培训方向 , 即通过劳动力市
场的供求信号 , 调节和引导职业培训与技能开发 , 使培
训活动不再是为了单纯追求文凭 , 而更注重生产技能的
提高 。 ◆
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